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ретельного та максимально якісного проведення планування роботи, доброї поінформованості 
кожного поліцейського в організації, а також ідеального володіння вищеописаними техніками. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ  
У ПОЛЬЩІ 
Вогнева підготовка посідає важливе місце у загальній професійній підготовці 
поліцейських. Вивчення досвіду інших країн, зокрема Польщі у її організації та 
проведенні дозволить удосконалити вітчизняну систему підготовки. 
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стрільб, вогнепальна зброя. 
Реформа поліції в Україні, яка розпочалася 2015 року, висунула нові вимоги до поліцей-
ських, а відповідно й до їхньої професійної підготовки. Зокрема це стосується навичок воло-
діння вогнепальною зброєю в умовах, коли необхідно дуже швидко оцінити ситуацію та миттє-
во прийняти рішення про застосування зброї. Наказом Міністерства внутрішніх справ України 
у 2019 році було затверджено чинний курс стрільб для поліцейських. Цей документ містить 
низку вправ, які певною мірою сприяють підвищенню рівня підготовки поліцейських. Однак 
вивчення досвіду інших країн дозволить удосконалити вітчизняну систему формування й за-
кріплення навичок володіння вогнепальною зброєю. Враховуючи багаторічну плідну співпра-
цю між поліцією в Україні та Польщі, доречно проаналізувати основні документи, які регламе-
нтують питання організації та проведення вогневої підготовки поліцейських у цій країні.  
Основні питання вогневої підготовки у Польщі закріплені у рішенні Головного коменданта 
поліції від 30 грудня 2005 року № 713. Цей документ містить низку додатків, у яких визначено 
перелік вправ для формування й закріплення навичок володіння вогнепальною зброєю, заходи 
безпеки під час проведення занять з вогневої підготовки, інструкцію щодо організації і прове-
дення навчальних і тренувальних стрільб. Беручи до уваги обсяг рішення зупинимося тільки на 
основних питаннях загальної організації вогневої підготовки поліцейських у Польщі. 
Першим додатком до рішення є інструкція щодо організації і правил проведення стрільб 
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для поліцейських, один із розділів якої – заходи безпеки. Ця інструкція починається із декла-
рації цілей та змісту вогневої підготовки поліцейських. Звертає на себе увагу те, що серед 
ключових цілей визначені такі: формування й закріплення правомірної поведінки поліцейсь-
кого в ситуаціях наближених до реальних ситуацій застосування вогнепальної зброї, а також 
виховання навичок правильної оцінки ситуації, розпізнавання й вибору цілі, прийняття рі-
шення про застосування чи незастосування вогнепальної зброї [1, с. 98]. Фіксація на рівні 
нормативного документа таких важливих для поліцейського умінь і навичок означає, що і 
курс стрільб, і вся система вогневої підготовки в цілому буде спрямована на їх розвиток. 
Не менш важливим пунктом цієї інструкції є чітка регламентація співвідношення кількості 
тренерів та слухачів. Так, у навчальній групі не може бути більше ніж 22 особи. Заняття у такій 
групі мають проводити мінімум два тренери. Один тренер дозволяється, якщо кількість слухачів 
не перевищує 10 осіб [1, с. 99]. Таке співвідношення дає тренерам можливість приділяти увагу 
кожному слухачеві й максимально якісно формувати ключові уміння й навички, необхідні полі-
цейському для безпечного поводження, застосування й використання вогнепальної зброї.  
Аналізований документ висуває також чіткі вимоги й до самого інструктора або трене-
ра. Ним може бути поліцейський, який має сертифікат інструктора з вогневої підготовки та 
пройшов курси домедичної підготовки. У навчальних закладах для підготовки поліцейських 
викладач також має відповідати цим двом вимогам. Також інструктори, які проводять заняття 
з вогневої підготовки у підрозділах поліції, зобов’язані не рідше одного разу на три роки під-
вищувати свою кваліфікацію у школах поліції [1, с. 99]. Такі вимоги сприяють підвищенню 
фаховості й безпеки проведення навчальних занять, а в разі настання надзвичайної ситуації 
забезпечують негайної надання першої допомоги постраждалому. 
Безперечно, рішення Головного коменданта поліції від 30 грудня 2005 року № 713 пот-
ребує більш детального вивчення та зіставлення з відповідними нормативними документами 
України. Однак уже поверхневий аналіз дозволяє виявити ті позиції, які можуть бути викори-
стані у нас під час організації вогневої підготовки поліцейських. 
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